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?????????????
菊古船竹田番  
地勝山沢小谷   
???????????????? ????









??? ? ???っ?。??????????ー 、 っ? ????????????? ????ー??????、?? ? ???っ 、?、? 、?。? 、 ?っ?。 ?ー ? っ 、??? ? ? 。 、 」． ??ー っ （ ↑ ）」??? 、 ? っ??? ? っ 。 っ?ー? ??? ? 、??? 。 ー 、?? 、 ー??? ? っ ? 。??? っ っ 。
?????、???????????????????????
??? ー????? 、??? 。 ?? ? 、?」? 。
2   
『??』?????????????????????????????????????????っ?。??
??ー??????????????、??????????




?????? ? （ ）




4   
???????????『???????』??????????、????????????????????、????????? っ ?ー 。??? 、??? 。 、 ???? ??、? 、??? 。 、?????? 、??? っ 。
??????????????、?????????????
??っ 。「 」 、???? 、 。??? ?? 、 。 ????、「 」 。??? 、??? 。 っ??? 、「??」 、??、 、??? っ 、??? ? 。
5   
??っ????????????????、????????
??、????????????????、??????????????????????????????、?????????? ? 。 ???? 、??? 、??? 、? 。
??
???????。???????????????????、?
????????????????????っ???。???????っ?。???????っ?。???????ー??????（? ） っ ? 、?????? ? ? っ 、 ? ???? ? 。???ょ 。??? ょ ???? 、?、? 、??? っ 。??? ? っ 『??? ? 』 ???? っ 。??? 、
????????
??????
－ 7 －   
????????。???????、??????????????????????????????????????????、? ? っ ? 。??? っ??。 ? 、 。
????????????????????????????
?、? っ 。 、????? ? 、 っ 。??? ? ?? っ 。 、??? 。??? 、 っ??? っ?っ? っ??? ? 、??? ???? ? 。 、 、??? 。 、??。
???????、????????????? 、
??? ? っ 。 、????? ? っ 、 、??? 、 ?っ?。 （ ）
8   
??????っ?。?????????????????????、?????????っ??、????????????????? ? っ 。 、 、??? ? っ っ?、? ?、 ? ? っ 。??? （ ） っ?。??? ? 。 、??? ? っ?っ?。 。
???????????????????????????
??? ?っ 。 、 、??、?? ? 。
9   
??????????????、?????っ???





??? 。????????、??????????????????? 。??? ? 、??? 。
??????、?? ? ?
??? 。?????? 。???、??、 っ??????。 ? 、??ょ 。
????????????、 ?
??? ? 、?????? っ 。 、??? 、??? 、 。
???????????、????????????
??? 、 （?）????（ ） 、
10   
??????????????????????????????、??????????????????????? っ 。
???、???????????、????????
??? 、 っ?????? 。?
??????、?????????????、???





?っ????、??????????????っ???????。??????????、????????????、? 、 ?、 、??? 「 」 ???? っ 。 、 、??? ???? 。
??????????、?????ー????、??
???ー 。 、?????? 、 、 ー??? 、 ー??? 。 、??ー 、 、??? 、 、?ー? ???? 。 、??? ??っ 。
????????????????????????
??、 ?? ュ 、?????、 〜??、 ???? っ っ
11   
???。????、????????、????????????っ????????????????????? 、 ? 、 ? ???? 、?ー ッ っ??? ? 。「??? 、 っ 。
????????????????????????




????????。??????????っ???、??????????????、?????????????? っ ? 。 ???? 、??、 ???? 。
?????????、???????????????





????????。???????????、???????????っ??????????????、????? 、 ? ???? 。 ? 、 「 、???」 、 「 」??。 「 、 」 、??、 。
?????????????、??????????
??? ? 。 、 、??、??? 、???? 、??? ? 。 、??? っ???。 「 」?ッ? 。
「????」?????? 、
??? ? 、っ????????、??? 。 、??? 、 「??? 」 。
???????、????????????????
??????????。???????、??????????????????????????、??????? 。 ?っ 、 ???? 「 」 っ 、 ???? 「 」??? 。??? 。
????????????????????。???
????????? 。 、??? っ 、??? 。 、??? 。
???、????? 、
?。? 、 、?????? っ 。??? ? 、 、??っ 。??? 。 、??? ? 、??? 。
13   
???「??????っ?、??????????????









?????「??」???、??????????????? 。 ?、??? 、??? ??????????? ??。??????? 、??? ???? 、????、???????????????????
??? 、????? 。 、??? ?? ??〜? ー 。
???????? ? 「
??? ?、 。??、?? ? 、??? ?? ー ー
?????
? 、 、 、????? っ? 」 、??? 「 」??? 。 、?????? 。 っ 。
14   
???????ー??????????、?????






?????????ー?ッ??????「??????」???????????????????＝??????? 。? ??」? 、??、 「 」??? 。?」? ? 。??? 、???? 。 、??「 」 。??? ????????? ???? 。??? 、 ????「 」 っ っ 。??? 、 ???????????????????、??ァ??
?ー? 。 、???? 。 ァ?ー? っ ? 、「「??」 ???? ? 。 ー???? ? 「??? 。
15   
?????????????????????????






（?????）???????????。????????????????????????、?????????? ? ???? 。 、??? っ っ 、 っ ?????、《 》 。??? 、 、??? ? 、??? ?????っ 、?????? 、 。
????????????????????????
??、 。 、《??》? 、??? ??? 。???? ー 、??? っ 、??? 。???、 、 、??? っ??? 、
16   
ボストン帰＝代のr棄】倉人心と横Ilりこ観≪陶靖節タ吉【；うト」  
??????????????、????っ????????????????????????ー???っ??。? ? ???? 、??? 、??? 。《 》 、??? 、??? 。?????? 》 、?????? 、 ???? ー っ??? 、??? 。 っ??? 、 っ?、???? 。??? ? 《 》?、? っ 、??? 〈 。
?????????????????????????
??っ??（?）?????、??????????????????、????????????????。???? ? ? ? （ ? ）??? 。 ? 、 、??? 、 ? 、??、 、 っ??? 。 、 。
????????????? 、「




??。???、「??????」????????????????????????、「????」＝???????? ? ?? 、「 」＝??? 、「 」＝??? っ 、 ?? ???? 。 、 ???? 、?????。
???、??????????????っ????、?
?????????? 、?? ??? ?っ???? ? っ???????????? 、??? っ 。??? っ 、?っ? 。 、??? 、??? 、 、「 」「?? 」 。???????、 ???、 、 ?
18   
????????????。?????、??????????????????、??????????????? 、? ???? ? 。
冊の大きさは約50cmX25cm  
文字は摩耗しているが，右下部に官机 項目上に点検済みを示す印記  
























??（ ? 、?〜??????? ? ）。
。???????? 、



















??? ? （? ??）。?
。???（??????）?
??? ?? ???? ー???（?? 〜???）。
。?????? （ ? ）
?（? ）。
。??? （ ）




。 ??????（??????）?、???????? 、??? 、 ? ???? 、?? 。
。??????（??????）?、??
??? ? 、?????? 、????????、 。
。???????（? ?
?ー） 、?????、? 、??? ????? ??? 。
。??????（?? ） 、?
??? ? 、?????? 、 ー
? ?
?ー???????????、?ー???ー???ャ??????????????? ?ー ???? ? 、 ? 。
。??????（??????）?、??
??? 、?????? 、?????? 、??? 。
。?????（??? ） 、?
??? 、????????? 、、?????? 。
。????????? ?





??? 、 ?????????? 、??。
。??????（??????）?????
??? 、 ー 、???????ィー ??????? ?? 、 ー???ー 、??? 。
。????（??????） 、 ?
??? 、?????? 、?????? 、 。
。??????（??????）?、???
????????? 、?????? 、
21   
。 ???????。?
。?????（??????）?、???
??? 、 ? ??????????????????????????? 。
。??????（ ? ） 、 ?
??? 、 ォー?ー?ー????? ァ 、??? ? ?。??? （ ） 、??? 、??? 、 ャー ッ??? ー 、 ー ッィー? ュ ー????ー??????、 。
。???????（??????）?、?
??? 、?????? ?、??? 、?????? 。
。??????（?? ） 、?
???????????????、????????、??????、???????、 、??? ッ ??????? 、 。
。??????（??????）?、??
????????? 、 ー?????? 、 。
。?????（??????）?、???
??? 、??????、?????? 、??? 。
。??????（?? ）?、





??? ? 、 、???、?? 、?????? 。
。?????（??????）?、???
??? ???????、 ェ 、??? ー????????? 、 。
。??????（??????）?、??
??? 、 ー ー?????（ ）??? ァ ャ??? ? 、??? 。
。???????（? ）?、
??? 、?????? 、??? ー
22   
?????????????????、?????????。?
。??????（??????）?、???
??? 、 ? ???????????????? 、 。
。?ィッ???、 ィ?
（?? ー）?????、 （ ）??????、 ? 。
。??????（??????）?、??
??? ? 、?????? 、?????????、 ッ?????? 、 。
。?ィッ???、????ィ
（?? ー） 、?????、 ュー ー??????? 、 ? 。
。??????（??????）?、???
???????????????、??????????、????ー??????（?? ） ???? ? 、????? 。
。?????（??????）?、???
??? 、????????? 。
。??????（ ? ） 、
??? 、?????? 、?????? 、 。
。?ィッ???、????ィ???????
（?? ー）?????、 （ ）??????? ? 、?。?
。??????（?? ?? ）
??? ? 、?????、???（ ）??? ?
??????????????????????????????、???????? 。
。??????（??????）?、??
??? ? 、 、?????、???（ ）??? ??????? 、?? 。
。?????（??????） 、
??? ?、???????、? 。
。??????（ ? ） 、
??? ? 、?????? 、 、?、? 、 、???、 、 、 、??? ? 、 、??? 、 ァ??? 、 ー 、?ー? 、 、??? （
23   
?）???????????????????????、??????。?
。??????（??????）?、??
??? ? 、 ???????、???? 、??? ッ ョ?????? 、??? 。
。???????（???? ） 、
??? （??）????????? ???? 。
。??????（?? ） 、?
??? 、?????? 、 （??? ） 「 ョ 」????。?
。?????（??? ） 、?
??? ? 、?????、 ー
?????????????????????、????ー??????????????? ?ー ????、 。
。??????（??????）?、??
????????? 、?????? 、????????? 、 。
。??????（????? ） 、
??? 、?????? 、??? ッ??? 、??? 、??? 、??? 、?????ッ ー??? 、 。
。???????（??????）?、
。 ????????????????、?????????、?????ー???????ッ??? ? ??????? 、 。??? （ ） 、??? 、???ー ー?????、 。
。???????（??????）?、?
??? ? 、?????? 、??? （??）??? 、 。
。??????（?? ） 、?
??? 、?????? ? 、????、??????? ? 。
。?????（???? ） 、 ?
24   
??????、?????????????????ー（????）?????????? ???? ?? ???????。
。???????（??????）?、?
??? 、 、?????? 、 ォ??? ィ 、????????? 。
。?????（??????）?、???
??? 、?????、 、 、?????? ???、 。
。???????（? ） 、
??? ? 、?????? 、????????、 。
。???????（??????）?、??
???????、????????????????????????????????? 、 ? 。
。??????（ ） 、
??? 、?????? 「??? 」??? 、??? 。
。??????（?? ） 、




??? ? （?）???、 、
???????????????????????????????、???????????? 、 ? 。
。?ィッ???、????ィ???????
（?? ー） 、?????、 ォ ー??ー? ー ャ??? ィ?（ ）??? ? ー ィ??? ィ ー??? 、 。
。???????????? ??
?ー） 、 、ォ????? ー ー?ー?ャ?? ィ（??）??ー ィ ィ?ー?? ? 、??? ? 。
。???????（???? ） 、
??? 、 ??????? ???? 、 。
。??????（ ） 、
25   
???????、????、????、??????（??）??????????????????????、??????? 。
。??????（??????）?、??
??? 、 ? 、???、?????? 、??。
。?????（??????）?、???
??? ?、 ?????「???? 」??? ?、 。
。??????（??????）?、
??????????、???ォ????????ー? ー ー??ー 、??? ? 。
。?ィッ???、?? ィ ?
（?? ） 、??????、 ????????、 。
。???????（??????）?、?
????????????????、?????????、????????????、 、???、 、 ? ー（?? ）??? 、???? ?。?
。?????（??????） 、
??? 、?????? 、??? 。
。?????? （ ? ） 、
??? ?????????? 、 （??? ）?????? 、 。
。??????（?? ） 、


















?????? 、 ??????????????????????ー???ョッ 、 。
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?ッ? ー ?ュ ィ?）??
????????ー????
??????


























????????? 、 ??（ 、 、 、 、 ?（?）?? ）
??????? ??????
???? ? ??? ? ???、?? ? ）
29  
????〝???????????????????






?。???っ???????????????っ????。?????????、???????、???????? ? ? 、 ???? ? 、 ? っ 、???? っ 、 ー??? 、 っ ッ?、? ー 。??? っ 。 っ 、??? ? っ 。??? 、??? 、?、? 、?????? ? 、 ー??? っ 。 、??? 、??????、 、??? っ 。
??、?????????ー???????????
??? 、 っ?????? 、
30   
????、??????、?????????????????ー??っ??????。????????????? ?っ ?、 っ?、? 。??? 。 ? ? ???? ? ー??? ?。??? っ 、 、「?? っ??? 」??、? 。?、? っ 、??? 。 っ 、??? ? ? 、??? っ 、??。???っ 、???。 ? 。??? ? 。??? っ 、??? 、?? 、??? 、
?????????。??
???、????????????????????
??? 、 ? 、???っ?????????、??????????????????、????ー ー ー ー? 、??? ? 、??? ァ 、 っ??? 、??? 、 、??? っ っ??? 。 、 、??? っ??? 。 っ?????? っ っ??? 。??? 、?????? 、??? 、??? 。 っ??? っ 、??? 。
31   
??????????????????、?????
??????????、??????????????????????、????????????、?????? ? っ 。??? ー 、 ャ ???? 。 ュ ュ ャー??? ??、?ャ ー 、??? 、??? ? 、?、? 。??? （ ）??? っ 、??? 、 ー??? ー? 、??? 。 ー?、???? 、 ー??? ? っ 。 ー??? ー??? ー?????? 、 、
??????っ????、???????????????????、????????っ?。?????????? ? ?、??? っ ? ? ???? っ 。 ー??? 、 、??? っ 。?????? 、??? 、 っ ー??? 、??? 、 、???ー??? 、 。??? 、???、 っ??? 。
????????っ???????????????
???。 、?????? 、??? 、 。??? 、 。 「 」???
????????????
32   
共同研究の話題  
????????????、??（??）???、?
??、??、????????????????、??ェ?ィ??????????????っ???。?????? ? ? 、???? 、 ィ ィ??? ? ??）???? ょ 、??? 。
??ー???????????、??????ー??





??? 。 ェ ィッ ュ ????? ?、? ? ???? ? 、??? 、??? ? っ （??? ） 、 ???? ? 。??? 、?、? 「 」???、 「 ェ ィ 」（??? っ ） 、??? 。??、??? ??、???? 、? ェ ィ??? 。
??????、?????、「?ェ?ィ?????」?
??? ェ ィッ ュ 、 （
33   
共同研究の話題   
???）??????っ?????。（????）???ェ?ィッ?ュ?、??????????????????、? ? 。
?????『??????』????????????





っ?? 。????? ?????ィ???????????。????? ?? 「 ー 」??? 、 ィ「??ー 」 。 ???? 、???? 、?????? 。????? ェ ー「?? ー」??? 、 。 っ???? ? （ ） 「??? 」 っ 。?????? 、?」? 。 、??? 、?」 。
34   
共同研究の話題  
???????????????????????。?????????????「??ー?」??????????? っ 。 、??? 、 ? ? っ
、????（?????）?????????『??
?????』 。 「 ?」??? 「? 」 っ 。??? （??? ） 「 」 「 ュ 」??? っ っ 、 っ???っ 。??。
????????????? ?、 ?
???「 ー 」 。?????? 、??? ? っ 。??? 。
??????ー?ュ?????????????、?
?????????????????????????????。????????????、?????????? 。 、??? 、???、 ェ 。??? ー ー 、??? 、 っ?? ? 。??? 、????っ? 、 ? 。 っ?????? ?」 。 、??? ? 、?」? 。 っ??? 、
?????????
??????
35   
共同研究の話題  
?????????。???、????「??、????????????、???、（??）?????????? 」。? ? ? ????、 ? ?? っ????ィ ョ 、?、? っ ……。
????????????????????????
?、? ? 。?????ー??? ? 、 。??? ? 、??? 。??? 、??? 。 ッ 「 」??? 、 。??? っ 、 っ??? 。 「??」 っ 、??? 。 、?、? ? 。??? 、??、 ? 「 」 。??? 、 、 っ 、
?ー?ッ?????、??????????????、??????????????????????、?????? ? ? 。 ???? 、 っ 、 ???? っ っ 。
???????、????????????????
??? 、 っ?????? 。??? 「 」??? 。 、??? っ??、??、??? ? 。「 」??? ? っ 、 。???、 、??? 。 、 「 」??? 。
36   
共同研究の話題  
????????????????????????





??? 、 ? ????????、?????? ィ ? ????????? ???っ???。?? 、??? （?）? （??? ） ? ? ? ???? っ 。??? ? 。??? ? っ?????? 。 、??? 。??。 、??? っ 、??? 、 ???? ? 。??? 、 「??? 」 。 、??? 、??? 。 「 ィ??? 、 」
37   
共同研究の話題  
???????????、????????????????????、??????????、????????、 ? っ??」 。 、 ???? ? 、??? ?、 ? 。
?????????????、??????????
??? 、?????? 。
－38一   






??? 、 ?????????????? ???????? ??、? ?? 。 、??? 、 、??? ? 。 、「 」?「? 」? っ??? 、???っ? 。 、??? ? 。??? 、「?? 」??? 。 、???? 。
???????????っ?。??
????、「?」?????????『??』????
???、「 、 ? ?。 ?????????、 」 。? ? ???????、 ?????????「? 」 ????? 、??? ?? 。 ? ? ???? ? っ 、??? 、??? っ 、??? っ 。??? （??） 。 、『 』??? 「 」??? 、 、??? ? っ 「??」 、??? 、??? 、? っ 。
39   




?????????????????、????????????????。?????????。???、???? 、 ?、 っ??? っ 。 ? 、??? ? 。 ???? 、??????っ 。 、 ィ??? 。
?????????????????
??? 」（????? ） 、??? ?? （ 、??? ）ッ??っ?? 。 、???ィ
???????????。??????????????????????????????????。??
?????????????????。??????
??? 。 ッ ??????? 、 ???? 。 、 ョ??っ 、 ュ ィ??? 。??? ィ? 、 、??? ィー??。?。?
??????????????? 、 ー
??? ? ー?????? ???? 。 ー っ??? 、??っ 。???。 。
?????????????????、???ュ??
??ィ 、?????? ? っ 、??? ?ィ 。





?????」??????、???????ー?????????????????????、?????????? ? ? ?っ?。 、 ???????? ? 、?????? ??????、??????????っ?。???、 、??? ? っ 。
（?） ?????????????｛??
??????????????????．?????????????。?
????、???????????????、???????????????????????????????? っ 。? 、 ???? っ 。
????????????????????????
??? 、 、?????? ー ー ョ?、???? っ 。 、「?? ?、 、??? 」 、????っ 。
???????????? っ
???っ 。????????? っ 。 ー??? 、??? 、??ー ャ 、??? 。??? ? 。??? 、??? 、
41   
所のうち・そと  
???????????、??????????????? 。 ??? ?????????。? ??????????っ 、? っ????? 。
??????????????。?????????
????? ? っ 。????。 ??? っ ??? ??? ? 、?? ? 。?? ? っ?、 ? 、?? ?? 。?? ? 、????? ? 、?? 、?? ? 、 っ ??? ??っ 。
インド〔r）γリ トF皮ノ1∴別カ1ト に叶するた別を レシズム」ヒ認1Lするようにi弄えるイ丁湛   




???????????????????????。?????????????????????、??????? 。??? 、?ッ?? 、??? 、 っ 、?、?? っ 、??? 、 。??? ? 、 っ?っ?。 、??? 、??? ? 、??っ 。 、??? 、??? ????っ 、 っ???、 、
?????????????????????。??????????、???????????????????? 。 、 っ ???? ?、 。??? 、 、?????? 。 ?
??????????????っ???、?????
?????? （ ー ー ュ ） 、?????? 、?、? （ ）??、 ッ??、 ? （ ァ??ゥ） っ???っ ? っ 。???ー ? 、? 、??っ 。??? 。??? 。 、??? 、??? ? 。??? っ 、??? 。 、 、??? 、
43   




????????????????????????。???????????、????????????????? 、??? 。 ? 、 ???????????????????????っ??????、?????????????????????? （ ）。? ? ? っ??。 、「 」、、 、 っ 、。
???????????????、???????????????????。?????、??????????? ?
??????????????っ?。???????
??? 、 ???っ?? 、 。???、 ?? ヶ っ?、? 、??? 。???? ? 。
???、???????????????ー????
?、? 「 」?。??? 「 」?。? ? ?? っ? っ 。??? ? 。
???????? ? っ っ 。
??? ? っ 、????? 。??、 ?? ???? っ
???????? 、
??? 。 ? 、「????ょ」。 、
44   
所のうち・そと  
?っ??????????????、???????????????????????????。???????? 、 。 、 ? 、??? 。 、 ? 、??? ? っ 。
????????????。???????????
っ??、 「 。 っ?????? 」??。? 。??。 、「???」 ? 。
???、????? 、 ?
??????、?? ? 』 っ??」 。 、 、??? ? 、 。
??、??????????、????、?????




????????「????」?????、???????????????、????????????????? 。 ? ? ???? ???? 。 、 ???? 、 「 」??。 、??? 、?、? っ?? ? 。 、??? ? 、??? ? 。
??????????????????。?? 、
??? っ 、????? 。??? 。? 、




??? ??????? ? 。 、??? 。 、??? 、???。 （ ）??? 、 、??? 。 、??? 。 、??? ュ 。 、??? 、??? 。 ー 。
???????、??、???????
??? っ 。 、????「? 」 ー??? 、??? ? 、「??? 」 っ ィ??? 。 、
??????????????、???????????ィッ????????????????????????。
????っ??、???????ィッ???????
??? ? ???????、?? 。 「 ェ?ィ? 」（?? ） （??? ? 、??、? っ
??、?????「??」?????????????
??? ? 。


















?ッ?????????? ??????? ? 『 』
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